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De diciembre de 1984 a mayo de 1985., se. co lectaron  muestras de suelo y 
plantas de 30 -  7Q días de edad que se  presumía estaban atacadas por nemá- 
todos.
El área de estudio  abarcó in ic ia lm en te  la  zona papera del p a ís ,  la  cual 
se ubica en el D is t r i to  de Riego de Z apo titán , específicamente en la  zona - 
# 1 Belén (Cantón Flor Am arilla , J u r isd ic c ió n  de Ciudad Arce, en el Departa^ 
mentó de La L ibertad); a s í  como también un área de 22 manzanas ubicadas, en 
el Cantón El Limo, Ju r isd icc ió n  de Metapán, en el Departamento de Santa Ana, 
cu ltivadas de papa (Solanum tuberosum L .) .
En la  zona de Zapotitán , cuando el c u l t iv o  ten ía  de 30 a 45 d ías  de edad 
se procedió a co le c ta r  muestras de un to ta l  de 34 manzanas. El muestreo en 
la  zona de Zapotitán se v e r i f ic ó  tomando el c r i t e r io ,  de que lo te s  que.no — 
excedieran de 5 manzanas y que fueran planas y a is ladas  se muestrearan como 
un todo.
Para el caso se tomaron 10 sub-muestras por manzana, to ta lizan d o  50 sub­
muestras, la s  cuales se homogenizaron y se sacó una muestra general para el 
lo te ;  para lo te s  de igual s u p e r f ic ie  se procedió de igual forma. —^
El to ta l  de muestras, obtenidas, para es.ta área fueron de 25 muestras de 
suelo y p la n ta s ,  las. cuales fueron procesadas, en el la b o ra to r io  de la  Facul­
tad de Ciencias Agronómicas, de la  Universidad de El Salvador.
En el Cantón El Limo, Metapán, s e  procedió a co le c ta r  muestras de suelo
1_/ Comunicación Personal con la  INg. Agr. Reina de Serrano, Jefe  del Depto. 
de Nematología del CENTA.
2y p lan tas  de 55 a 7Q d ías  de edad, de un área de 22 manzanas, pero como — 
era un te rren o  quebrado, s e  procedió a c o le c ta r  10. suíwnuestras por manza-
7¿* h c v. a-acto, f
na y mezclando bi;en la s  suü^r.uestras se ex tra jo  una muestra por manzana, - 
to ta lizando  22 muestras de suelo y ra íc e s .
Este t ra b a jo  s e  re a l iz ó  en dos e tapas: la  primera etapa fue la  toma -
de muestras de suelo  y p lantas  en la s  áreas donde se encontraba el cu ltivo  
de papa (Solanum tuberosum L .) .
La segunda etapa se l levó  a cabo en el la b o ra to r io  de la  Facultad de - 
Ciencias Agronómicas; para la  ex tracción  de los nemátodos se u t i l i z ó  el mé
todo de c en tr i fu g a c ió n -f lo ta c ió n  de Caveness y Jensen, modificado por -----
Jenkins en 1964 (;16). Se tomó un to ta l  de 250.gr. de suelo/m uestra para
ser  procesadas por e s te  método. Para las  ra íces  co lectadas se usó el meto 
do de incubación, para el cual se colocaron 100 gramos de ra íc e s  en bolsas 
p lá s t ic a s ,  agregando 100 mi. de agua d e s t i la d a ,  dejando a temperatura ambieji 
te  durante 4 d ía s ,  después de los cuales se co lectaron  los nemátodos.
Después de su e x tracc ió n , los nemátodos contenidos en la s  soluciones se 
colocaron en frascos de v id r io  previamente ro tu lados , para luego se r  obser­
vados e id e n tif ica d o s  u t i l iz a n d o  la s  c a r a c te r í s t ic a s  morfológicas y anatómi­
cas por comparaciones con ejemplares presentados por Commonwealth In s t i tu te  
of Helminthology O 2 ) ,  Sasser (3Q), Taylor (31), Tborne (32).
De los datos obtenidos, se  puede ohservar que. las. poblaciones en ambas - 
zonas son d i f e re n te s ,  ya que para el área muestreada en Zapoti.tán la  pobla­
ción de nemátodos es menor, que el área muestreada en Metapán, donde la  po­
blación de nemátodos fue a l t a .
Se encontraron 12 géneros de nemátodos f i to p a r á s i to s  asociados al cultj_ 
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• Helicotylenchiis sp..; Neloidogyne s p ..; Aphelejichus, s p , ; Prátylenchus s p . ;
Criconemoides sp. j TylehChófhyhchiJS s p , ; Tyle.nch.us, sp..; Dorylajmus s p . ;  - 
PsilénCfrus s p . ; Aphe.1 énchoides. sp..;: Hémicycljo priora s p . ; Trichodorus sp. 
i  También se encontraron pohlaciones, de nemátodos. no f i to p a rá s i to s  lo s  cua­
le s  no son de importancia en el c u l t iv o .  Y se encontraron los géneros sj_ 
guientes de mayor a menor’: Rhábdi.tis s p . ; Acrobeles s p . ;  P1 ectus s p . ;  —
.Alaimüs s p . ; y  de vida l i b r e  s in  i d e n t i f i c a r .
4I I .  INTRODUCCION
El estud io  de lo s  nematodos en El Salvador, asociado al cu ltivo  de la  
papa (Solanum tubetosum L,) se encuentran en su fase  i n i c i a l .
Investigadores como Ahrego y Tarjan [2) encontraron 3 géneros de nema- 
todos asociados al cu l t iv o  en el Valle de Zapotitán .
Otros t ra b a jo s  rea lizados por Argueta Romero (6 ) ,  Campos Campos (9), 
Contreras Gal vez (13), Córdova Osorio 0 4 ) ,  In te riano  (23), Marín Perdo 
mo (24) en o tros  c u l t iv o s ,  reportan varios géneros que se encontraron ata_ 
cando el c u l t iv o  de la  papa (Solanum tuberosum L .) .en  las  zonas muestreadas, 
causando pérdidas tan to  en ca l id ad , como en cantidad de la  producción.
Taylor (31) en 1968, ca lcu la  que la s  pérdidas to ta le s  anuales causadas 
por nemátodos en varios cu lt iv o s  en los Estados Unidos ascienden por lo me­
nos al 10 % de toda la  producción a g r íc o la ,  o en un va lo r monetario a unos 
$ 2,000.000.000 de Dólares, lo cual demuestra la  importancia de los nemáto­
dos como causantes de daños en los c u l t iv o s .
El área cu lt iv ad a  de papa en el c ic lo  ag r íco la  84-85 en el Valle de Za­
po ti tán  se redujo solamente a 60 manzanas.. —■
En el año de 1981 el M in is te r io  de A gricultura  y Ganadería (.18) repor-^ 
ta  que el área sembrada de papa fue. de. 84,62 manzanas, con un rendimiento 
de 226.59 QQ/Mz., con una producción to ta l  de. 11,171.60 QQ., aunque se espe 
raba una producción de 22,292.QQ QQ, lo cual no se. alcanzó por problemas de 
p lagas, enfermedades y daños ocasionados, por nemátodos.
1/ Comunicación personal de la  Agente de Extensión Agrícola del Valle de -
Zapotitán .
5Nuestro p a ís  para s u p l i r  la  demanda de e s te  producto se ve en la  nece^ 
stdad de im portar la  papa de Guatemala en un 7Q l y  de Honduras en un 3Q&.
En el año de 1984 Q 7 l  la s  importaciones, de papa, ascendieron a un to ­
ta l  de 12,893,365 Kg. con un v a lo r  monetario de g 4 ,859,000, ocasionando - 
una fuga de d iv is a s  para nuestra  economía.
El p resen te  traba jo  se l lev ó  a cabo con el objeto de c u a n t i f ic a r  e ide£ 
t i f i c a r  la s  poblaciones de lo s  d i fe re n te s  géneros de nemátodos f i t o p a r á s i . 
tos que se encuentran causando problemas al cu l t iv o  de la  papa.
En la  región Centro-Occidental de El Salvador se muestrearon un to ta í  - 
'de 56 manzanas cu ltivadas  de papa. En el Valle de Z apo ti tán ,  en el Depar­
tamento de La Libertad se muestrearon un to ta l  de 34 manzanas, a s í  como tam 
bien 22 manzanas cu ltivadas  de papa que se encontraban en el Cantón El Limo, 
Ju risd icc ió n  de Metapán, Departamento de Santa Ana.
La invest igac ión  se re a l iz ó  de diciembre de 1984 a mayo de 1985, en áreas 
s ituadas  en la  zona Centro-Occidental de el p a ís .  En el Valle de Zapotitán 
se tomaron un to ta l  de 25 muestras y en el cantón El Limo, en Metapán se to ­
maron un to ta l  de 22 muestras la s  cuales fueron procesadas en el labo ra to rio  
de la  Facultad de Ciencias Agronómicas.
6I I I .  LITERATURA REVISADA
Los nemátodos f t to p a r á s i to s  representan uno de los más d i f í c i l  e s -p ro ­
blemas de plagas encontradas, en nuestra  economía ag ríco la .  Cada año es tos  
microorganismos causan grandes pérdidas en te rrenos  cultivados y en la s  - -  
nuevas áreas h a b il i ta d a s  a nivel mundial, Talvés las  pérdidas son r e l a t i ­
vamente pequeñas en la  mayoría de casos para un a g r ic u l to r  en p a r t i c u l a r ;  
pero sumados todos es tos  daños y lo s  nuevos que se presenten para todos — 
los ag r ic u lto re s  y en todas la s  áreas cu ltivadas  s ig n if ic a n  grandes p é rd i ­
das m illonar ias  y la  disminución de la  d ispon ib ilidad  de es to s  a lim entos.
Estos nemátodos f i to p a r á s i to s  de amplia d is tr ib u c ió n  mundial, económi­
camente importantes indican que han sido un fa c to r  determinante en la  eco­
nomía de la s  c iv i l iz a c io n es  an tiguas .  Quizás eran en p a rte  responsables de 
las  hambrunas que diezmaron c ie r t a s  Naciones (32).
Géneros de nemátodos reportados en papa a nivel mundial:
En trab a jo s  de reconocimiento e id e n tif ica c ió n  de nemátodos asoc ia ­
dos al c u l t iv o  de la  papa (Solanum tuberosum L .) ,  rea lizado  por o tro s  inves^
tigadores en d ife re n te s  países  han reportado los s ig u ien tes  : -^----
Perú : Belonolaimus s p . ;  Ditylenchus sp .;  Uelicotylenchus s p . ;  -------
Globodera s p . ; Hexatylus s p . ; Loñqidorus s p . ;. Helo i nema s p . ; Nacobbus 
Neotylénchus s p . ,  PárátyTenchus s p . ,  Pratylenchus s p . ,  Rot.yl eñchus s p . , 
Rotylenchulus s p . , Trichodorus s p . , Paratrichodorus. s p . , T.ylenchorhynchus 
s p . ,  Xiphiñema sp. (5); Meloidogyne sp, C5, 22).
- Estados Unidos. ; D itylenchus s p . ;  Longidorus s p . ; NáCóbbus s p . ;
Rotylenchus s p . ; Rotylenchulus s p . ; Trichodorus s p . ; Parátrichodorus s p . ;
7Tylenchorhynchus s p . ; Xiphinema sp. ; Aphel encholdes sp. ; Aphelenchus 
s p . ,  (3Q, 31, 33); Eélicotylenchjus sp.;; QTühodera sp . ,  (_3Q, 31, 32, - 
33); MéToldogyne sp.., 01» 27, 28, 30., 31, 32, 331; Neotylenchus s p . ,  
(30, 32); Parátylenchus s p . ;  (31, 321; Pratylénchus sp . ;  (27, 30, 31, 
32); HemicycTidphora sp. (32),
- México : BelonoTajmus s p . ;  Ditylefichus s p . ;  Globodera s p . ;  Meloidogyne 
s p . ,  Pratylénchus s p . ;  Tylenchorhynchus s p . ;  Xiphinema s p . ;  Aphelenchoi- 
des s p . ; Aphelenchus s p . ;  Hemicycliophora s p . ,  (26); Helicotylenchus - -  
s p . ,  (26, 34).
España : Ditylenchus s p . ;  Meloidogyne s p . ;  Heterodera s p . , (15).
Costa Rica : Helicotylenchus s p . ; Longidorus s p . ;  Xiphinema s p . ;  —
Aphelenchus s p . ; Aphelencholdes s p . ;  (21); Ditylenchus s p . ,  (28), - -  
Meolidogyne s p . ;  (9, 21, 28); Pratylénchus s p . ,  (23, 28).
In g la te r ra :  Ditylenchus s p . ;  Helicotylenchus s p . ;  Globodera s p . ;  —
Longidorus s p . ;  Meloidogyne s p . ;  Neotylenchus s p . ; Paratylenchus sp . ;  
Pratylénchus s p . ; Rotylenchus s p . ;  Trichodorus s p . ; Paratrichodorus s p . ; 
Tylenchorhynchus s p . ;  Xiphinema s p . ;  Aphelenchoides s p . ;  Aphelenchus sp. 
Hemicycliophora s p . ; Criconemoides sp. (12).
- — Guatemala : Pratylénchus sp. (25).
Nigeria : Helicotylerichus sp. (10).
- Géneros de nemátodos reportados en El Salyador ;
En t ra b a jo s  rea lizados  en nuestro  p a U ,  en o tros  cu lt iv o s  se reportan  - 
los s ig u ie n te s  géneros ;
En Ta zona Centro Occidental Helicotylenchus sp. -  Pratylénchus sp.
(2, 6, 13, 14); Xiphinema s p . ; Tylenchus s p . ;  Trichodorus sp. (13, 14); -
Aphélenchojdes. sp. ; Bémícycltóphóra s p . ; Lohqidórus so. (141; Aphelenchus ■ 
sp. (í>, 13, 1 4 Crtcónéiiióidejs SP. (2 , 6, 13, 14, 2 3 ) |  Ditylehchus s p . ;  - 
Rótylenchus s p , ;  Hoploíái.mus sp . ;  Tyl énchorhynclius. s p . (5, 14); Mélóidogyne
sp. (.2, 3, 6, 14)_; Dófylaimus sp. (.6, 13, 14)..
En lazoná Centro^Orfental : Aphelenchus sp., Criconemoides sp., -—  
Ditylenchus sp . , Hel jcotyl enchus sp . , Pratyl enchus, sp.., Rd tyl enchus sp . , 
Tylenchorhunchus sp . , Hoplolaiiiius sp . , Dorylaimus sp. (9, 24); Meloidogyne 
sp., Hirschmanniella sp. (24).
Reconocimiento de los focos de infección :
Cuando los nemátodos f i to p a rá s i to s  se alimentan o se mueven a través  de 
los te j id o s  del huésped, le  producen le s io n es  mecánicas y Tas p lan tas  a fec ­
tadas carecen de v igor, para soportar condiciones adversas (11, 13). Ade­
más en los suelos d e f ic ien tes  de algún elemento e se n c ia l ,  la s  p lan tas  daña­
das por un ataque de nemátodos tienen  una mayor tendencia a mostrar síntomas 
de d e f ic ie n c ia  (11).
Se sospecha que existen  ataques de nemátodos cuando los c u l t iv o s  no se úe 
s a r ro l la n  normalmente, a pesar de haber sido f é r t i l  izados y~regados oportuna­
mente. El d e sa r ro l lo  de la s  plantas, es i r r e g u la r  en comparación de p lantas  - 
sanas que se  encuentran en la  misma área de muestren (23). Las p lan tas  que 
se encuentran en focos de infección muestran acortamientos e  h ip e r t r o f ia  de 
la s  ra íc e s  y lo s  síntomas.en la  p a r te  aérea  pueden p re se n ta rse  formando man— 
chones de plantas, seriamente dañadas (a ) .
La información an te r io r  corrobora lo  que aseguran vari.os investivadores 
como Bonnemaison (8), Thorne (.32); y C o n t r e r a s  G á lv ez  ( 1 3 ) .
9que los nemátodos. se  hayan d is . t r ihuidos. en forma de manchones en elcam po 
y que para determ inar su población es  necesario  el establecim iento  de fo ­
cos de in fecc ión .
DAÑOS Y SINTOMAS DE LAS PLANTAS DE PAPA ATACADAS POR DIFERENTES GENEROS DE 
NEMATODOS.
Heloidogyne sp. (nemátodo del nudo de la  r a í z ) .
\
Los síntomas aéreos no son lo sufic ien tem ente  espec íf icos  para tomarlos 
en cuenta con f in e s  de d iagnóstico . Las p lantas  in fec tadas  pueden mostrar 
varios grados de enanismo y una tendencia a m architarse  bajo condiciones, de 
f a l t a  de humedad. En la s  ra íc e s  de la s  p lan tas  atacadas se forman nodulos 
o aga llas  por h ip e r t r o f ia  e h ip e rp la s ia ;  el tamaño de la s  aga llas  individua 
les  depende de la  densidad de nematodos, tamaño de la  r a í z ,  especie de nema 
todo, temperatura y o tro s  fa c to re s  ambientales (5, 8 ) .
Este nemátodo se vuelve e s ta c io n a r io  en el te j id o  vascu la r .  Como con­
secuencia de la  alimentación y secreción  g landular de las  la rv a s ,  la s  cé lu ­
las  del hospedante que rodean la  cabeza del nemátodo se m u ltip lican  y aumen_ 
tan de tamaño. Los suelos que favorecen su d e sa rro l lo  son los de te x tu ra  - 
gruesa (5).
Pratylenchus sp. (nemátodo da l a  le s ió n  radicular}..
Según Bonnemaison (8) e s te  nemátodo puede se r  ecto y endoparásito  a la  
vez. Se ha encontrado atacando l a s  ra le e s  jóvenes de la  papa; el mayor d¿  
ño lo producen como endoparási.tos ya que se desplazan por el t e j id o  c o r t i ­
cal formando pús tu las  que enc ie rran  a los  nemátodos (8, 25).
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Para Ames, de Icochea (5 l  un ataque de este, nema todo puede se r  la  pre ­
sencia de áreas de crecim iento pobre dentro de un campo de cu lt iv o .  En - 
e s ta s  áreas l a s  p lan tas  son menos, vigorosas* a m a r i l le n ta s ,  y se  quedan éna_ 
ñas.
Trichodorus sp. (nemátodo de la  a t ro f i a  . .rad icu la r) .
Este nemátodo produce la s  ra íc e s  de e sc o b i l la .  La alimentación de el 
nemátodo se re a l iz a  en la  región m eristem ática de la  punta de la  r a íz ;  la  
cual detiene su crecim iento , dando como re su lta d o  la  presencia de numero­
sas ra íces  a t ro f ia d a s  en el cu l t iv o  de la  papa (5).
Hemicycliophora sp. (nemátodo de la  doble c u t íc u la ,  nemátodo vaina).
Es considerado un nemátodo e c to p a rá s i to ;  la  hembra adulta  se apega a 
la  ra íz  de la  papa, las  hembras t ienen  la rgos  e s t i l e t e s  que penetran pro­
fundamente en la  r a í z ,  causando enanismo y p lan tas  am aril len tas  (8).
Criconemoides sp. (nemátodo a n i l la d o ) .
Es considerado un e c to p a rá s i to ,  ya que se. queda fuera  de la  p lanta  y -  
cuando las  p lan tas  son perturbadas dejan de al imentarse, y se desprenden de 
las  ra íc e s .  Es considerado un nemátodo sed e n ta r io  (27).
AphelenChoides sp. (nemátodo de la  yema y  la. boj a l .
Se puede encontrar en todos los estados, de. desarrollo en hojas secas o 
en el suelo . Pueden sobrev iv ir  adormecidos en l a s  hojas, secas por lo menos 
2 años y r e v iv i r  cuando aquellos, se humedezcan (27).
Este nemátodo es considerado s a p ro f i to ,  aunque en tubérculos de papa, -
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este, nemátodo parece favorecer el desarro llo  de b a c te r ia s  y de hongos (8). 
Aphelenchus sp.
Se encuentra atacando papa, aunque, muchos au to res  considerados, como — 
una especie saprófaga , que a yeces es p a rá s i ta .  Se encuentra p re fe ren te ­
mente en te r re n o s  húmedos. (8).
Tylenchorhynchus sp. (nemátodo del enanismo).
Se considera un e c to p a rá s i to  ya que para a lim entarse  se queda afuera - 
de las  r a íc e s ,  y cuando se arranca la  planta  se queda en el suelo confun— 
di endose con los no f i tó fa g o s  (8).
Helicotylenchus sp. (nemátodo en E sp ira l) .
Es considerado como un endoparásito y e c to p a rá s i to ,  se encuentra en to 
das sus fases  en el suelo  y en las  ra íc e s .  Las p lan tas  de papa atacadas, - 
se quedan enanas, poco v igor y am arillen tas  (27).
Diseminación :
Bonnemaisón (_8) y Taylor (31) se. re f ie re n  a que lo s  nema todos pueden 
tener muchas formas de diseminación sohre. grandes ex tensiones , de d iversas 
maneras, l a s  l a rv a s ,  los. adu lto s , y sohre todo los. q u is te s  pueden s e r  trans^ 
portados, por la s  aguas l lu v ia s  o de r ieg o , E.1 v ien to  puede igualmente trans^ 
p o rta r  los. huevos, l a s  la rv a s  y lo s  q u is te s .  Otras, formas pueden s e r  por la  
t i e r r a  que s e  ad h ie re  a l a  maquinaria, a l a s  patas de los  animales, lo  que - 
permiten que sean tran sp o rtad o s  a grandes d is ta n c ia s .
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Ames de Icocbea (5 i  menciona que ex is ten  géneros de. nemátodos aso c ia --  
dos al cu l t iv o  de la  papa que pueden se r  transm itidos  por tubércu los  para 
el caso se  mencionan lo s  géneros; Helicótylenchus s p . ,  Melóidogyne s p . ,  y 
Prátyl enchus sp. •
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IV. MATERIALES Y METODOS :
El p resente  traba jo  se. re a l iz ó  de diciembre de 1984 a mayo de .1985; en 
a lgunas-áreas cu ltivadas  de papa en lo s  departamentos de Santa Ana y La Li 
bertad que comprende la  zona Centro-Occidental de El Salvador.
Las c a r a c te r í s t i c a s  c l im áticas  de la  zona de estud io  fueron obtenidas 
de el Serv ic io  Meteorológico Nacional y se presentan en el Cuadro 1.
Las áreas cu lt iv ad as  de papa en el Valle de Zapotitán se id e n tif ica ro n  
por un mapa de d is t r ib u c ió n  del cu l t iv o  (anexo 1). La investigación  se d£ 
s a r ro l ló  en 2 etapas : Trabajo de campo y trab a jo  de la b o ra to r io .
C a ra c te r ís t ic a s  edáflcas  de la s  zonas en e s tu d io .
Departamento de Santa Ana : El área de estudio  e s tá  ubicada en el cantón
El Limo, ju r i sd ic c ió n  de Metapán, que se encuentra con coordenadas c a r to ­
g rá f ica s :  Longitud en tre  8Q°2Q' a 89°3Q' y l a t i t u d  14°20' a 14°30'. Los
suelos que se encuentran pertenecen al grupo de lo s  Latosoles A rc illo -R o ji-  
zos y L ito so !es , con fases pedregosas su p e r f ic ia le s  de ondulada a montañosa 
muy accidentada. Tienen suelos s u p e r f ic ia le s  f r a n c o -a rc i l lo s o s ,  café r o j i ­
zos oscuros y de e s t ru c tu ra  granular (29).
Departamento de La Libertad :. Se estudió el Valle de Zapotitán considerado 
como la  zona dónde, se. c u l t iv a  la  mayor cantidad de papa en El Salvador. El 
área muestreada e s tá  ubicada en la  zona No. 1 conocida como Belén, cantón - 
Flor Amarilla, ju r i s d ic c ió n  de Ciudad Arce, y  e s tá  comprendida en el Cuadran 
te  2357-1II Nueva San Salvador, con coordenadas c a r to g rá f ic a s :  Longitud
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15°23! a 15°24' y l a t i t u d  8a°.41' a 8Q °43\.
Estos suelos; presentan pendientes  que varían de Q-1%. Los. e s t r a to s  - 
in fe r io re s  están  c o n s t i tu id o s  por a luv iones  francosos e s t r a t i f i c a d o s .  El 
drenaje varia  de algo pobre a pobre. Son.áreas, que se  empantanan en la  - 
época l lu v io sa  y permanecen húmedas en la  estac ión  seca.
Los suelos pertenecen al gran grupo regosol a lu v ia l .  Presentando h o r l  
zontes s u p e r f ic ia le s  de co lo r  pardo oscuro, de tex tu ra  franco a r c i l l o s a ’, 
franca y franca limosa, de e s t ru c tu ra  g ranular y f r i a b l e s .
La profundidad de e s to s  horizon tes  puede v a r ia r  desde 50 cm. hasta  1.50 
metros presentándose e s t r a t i f i c a d o s ,  a s í  como un e s t r a to  arenoso a .profundi 
dades menores de 1 mts. El subsuelo lo forman e s t r a to s  franco arenosos., —. 
franco y franco limosos de un co lo r  pardo oscuro. Se necesitan  p rá c t ic a s  
de corrección para e v i t a r  l a  humedad excesiva durante la  época l lu v io sa .  - 
Pero son aptos para los c u l t iv o s  de verano ya que guardan buena humedad (20).
Trabajo de Campo :
Id en tif icac ió n  de los  focos de infección :
Al l le g a r  a l a s  á reas  de muestreo, cu lt iv ad as  de. papa, se  procedió a re  ^
correr las. p lan taciones  surco por surco , para d e te c ta r  lo s  manchones en do£ 
de las  plantas no s e  habían desa rro l lado  normalmente, se procedió a observar 
la s  plantas y  se  arrancaron con el objeto de ver s i  l a s  ra íc e s  estaban daña­
das, se compararon con p la n ta s  sanas y  se. de.termínó que los. puntos donde ha­
bían p lan tas  con el sistema ra d ic u la r  dañado, enanas., m architas que aparen­
taban f a l t a  de humedad y hojas a m a ril len ta s .  Esta á rea  donde se encontraban




estas  p lan ta s  dañadas, representan lo s  focos de infección de nemátodos en 
el c u l t iv o  de. l a  papa.
Toma de muestras
Después de haher id en tif icad o  lo s  focos de infección se procedió a rea 
Tizar un muestreo en W in v e r t id a .  Se co lecta ron  muestras de suelo y de ra í  
ces para id e n t i f i c a r  los  géneros de nemátodos ec toparás ito s  y endoparásitos 
que se encuentran atacando al c u l t iv o .
Se tomaron 10 submuestras de suelo por manzana en un re c ip ie n te  de plás 
t ic o  de 3 l i t r o s  de capacidad, luego se procedió a homogenizarlas con un - 
palin  y se tomó un to ta l  de 50Q gramos de suelo por manzana en ambas zonas, 
y las  p lantas enteras  para la  incubación de ra íc e s  de la  zona de Santa Ana.N 
La profundidad a que se tomó la  muestra de suelo fue de 25 cm. y a una dis 
tanc ia  de 10 cm. del cuello  de la  p la n ta ;  ta l  como lo recomienda Thorne - 
0 2 ). -
Se analizaron  un to ta l  de 47 muestras de suelo y 22 muestras de ra íces  
. que provienen de ambas zonas cu lt iv ad as  de papa en el período 1984-1985 en 
la  zona Centro-Occidental de El Salvador. c>w*s
- BIBLIOTECA '
Manejo de muestras. ; ®
* '* **S l!H 0  DE El
Las. muestras de sue lo , y de p la n ta s  con suelo se. colocaron en sus re s ­
pectivas. bo lsas  p lá s t i c a s ,  l a s  cu a les  fueron id e n t i f ic a d a s  (cu lt ivo  an te ­
r i o r ,  variedad de papa sembrada, lo c a l id a d ,  fecha, uso de fumigantes al — 
suelo , c o le c to r ;  inmediatamente se. s e l la ro n  para e v i t a r  la  desecación; - -
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luego las. muestras se. colocaron en una h_i.ele.ra para mantener los  nema to ­
dos duran te  el t r a n s p o r te  a una temperatura y  Emme.dad que no le s  fuera  des 
favorable, y  e y í t a r  su muerte. Después de lle .var l a s  muestras; se procedió 
a colocar la s  muestras en el f r ig o r í f i c o  a unos; 5°C f4Q°Fl hasta  que fue ­
ron procesadas..
Trabajo de lahO rátorjo  :
Procesamiento de m uestras .
Para la  ex tracc ión  de lo s  nemátodos que: se 'encontraban  en la s  muestras 
de suelo se u t i l i z ó  el método de c e n t r i fu g a c ió n - f lo ta c ió n  de Caveness y — 
Jensen modificado por Jenkins reportado por Thorne (32),. se u t i l i z ó  un to 
ta l  de 250 gramos de sue lo . Para la  ex tracc ión  de los  nemátodos endopará- 
s i to s  que.se  encontraban en la s  ra íc e s  se u t i l i z ó  el método de incubación 
de ra íces  en bolsas p lá s t ic a s  (16, 31).
Método de Centrifugación F lo tac ió n .
Para cada muestra de. suelo sé. tomaron 25.Q gramos y se depositaron  en 
un re c ip ie n te  de p lá s t ic o  con capacidad de 3 l i t r o s*  poster io rm ente  los - 
te rrones  de suelo  se. desmenuzaron manualmente agregándole 2 l i t r o s  de. agua, 
se  ag itó  y se  layó en el r e c ip ie n te  y se  dejó reposar durante. 1 minuto.
La suspensión agua-sue.lo s.e decantó a t r a v é s  de. un tamiz de 6Q mesh. en 
2 re c ip ie n te s  con capacidad de. 4 l i t r o s ,  guardando el l íq u id o  decantado.
Al residuo de suelo que quedó en el r e c ip ie n te  se le  agregó 2 l i t r o s  de —
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agua, se ag ito  y  se. dejó repostar por un minuto, rep it iendo  el paso a n te r io r  
2 veces más;. El agua decantada se  pasó a través, de un juego de 3 tamices 
de 325 mesh., lavando luego con la  ayuda de una p iz e ta ,  para recoger el r e s í  
dúo en un beaker de l.QQ mi. El líquido de el beaker se. l lev ó  a 1 tubo de 
cen trífuga  de 5Q mi. balanceados previamente y  se cen trifugaron  a 3000 r . p .  
nh d u ran te .6 minutos; posteriormente se eliminó el agua de los tubos y con 
la  ayuda de una p iz e ta  conteniendo solución agua-azúcar se desprendió el — 
suelo adherido a la s  paredes del tubo y se a g i tó ,  se balancearon los tubos 
y se cen trifugó  durante 1 minuto a 30Ü0 r.p .m . El líquido  de los tubos se - 
decantó a través  de un tamiz de 325 mesh y con la  ayuda de una p ize ta  con 
agua se lavó el tam iz, para recoger el contenido en un frasco  que se identi_ 
ficó  para su p o s te r io r  observación.
Método de incubación.
Para la  ex tracc ión  de los nemátodos endoparásitos se procedió de la  s i ­
guiente manera : Para cada muestra de ra íc e s  se tomaron 100 gramos de r a í ­
ces , a continuación se lavaron suavemente, eliminando el suelo adherido a - 
e l la s  y se colocaron en holsas p l á s t i c a s .  Se le  agregó 1QQ mi. de agua a - 
cada holsa , cerrándo las  y guardándolas a temperatura ambiente durante 4 d ías  
Se ex tra jeron  2Q m i l i l i t ro s ,  de agua de l a s  bo lsas  con ra íc e s  y se procedió a 
su recuento y observación.
Recuento.
Para conocer el número de nemátodos de cada muestra, se l le v ó  a 100 mi.
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la  solución da nemátodos, y  con la  ayuda da una p ipe ta  da 1 mi. sa proce­
dió a homogantzar la  m uestra, tomando una a l íc u o ta  da 1 mi. en el centro 
de ei beaker, s a  depositó  en al v id rio  da Syracusa da 1 mi. para hacer la s  
observaciones a través , de. un microscopio es te reoscóp ico  y poder contar las 
poblaciones, sa  procedió a hacer montajes temporales, para luego i d e n t i f i ­
ca r lo s  con la  ayuda da uñ microscopio compuesto.
Se analiza ron  10 a l íc u o ta s  por muestra de suelo  y de ra íc e s  y p o s te r io r  
mente se obtuvo un resu ltado  promedio.
Montaje. .
Se u t i l i z ó  una aguja de bambú (Bambusa V u lgari) para poder e x trae r  los 
nemátodos contenidos en una a l íc u o ta  de 1/ml, en el v id rio  de Syracusa, se 
colocaron sobre una lámina porta  ob je tos de 1 x 3 pulgadas, a la  cual se le  
agregó una gota de formalina al 5% con el ob je to  de d eposita r  los nemátodos 
y m atarlos , para luego se r  cu b ie r to s  con un cubre objetos re c tan g u la r ,  pos­
teriorm ente fueron se llados  con esmalte de uñas.
Id e n t i f ic a c ió n .
Después de haber rea lizado  el montaje, s.e procedió a la  id e n t i f ic a c ió n  
con la  ayuda de un microscopio b inocu la r  compuesto, s e  u t i l i z a ro n  c a ra c te ­
r ís t ic a s ,  morfológicas. y  anatómicas, mediante comparaciones con los  ejempla­
res. presentados por la  Commonweath I n s t i t u t e  of Helmi.nthology (121, Sasser 
(3Q), Taylor (311? Thorne (32).
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ANATOMICAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS - 
GENEROS ENCONTRADOS. '
Helicótylanchus sp. ;
- El cuerpo del nemátodo cuando muere queda en forma de e sp ira l  (12, 30,
31, 32).
La vulva e s tá  ubicada en la  p a r te  p o s te r io r  al punto medio del cuerpo 
(31, 32).
E s t i le te  moderadamente largo (31, 32).
La cola en la s  hembras va de redondeada a casi puntiaguda, frecuénteme^ 
te  con una proyección corta  conocida como mucrón (31).
Trichodorus sp. : •
El e s t i l e t e  es dorsalmente curvado (31).
Los nemátodos de e s te  género son relativam ente pequeños y gruesos (30).
La cola es truncada y redondeada (3Q, 31).
El ano está  ubicado cerca del extremo p o s te r io r  de la  cola' (12, 30, 31, 
32). -
Criconemoides. sp.
El cuerpo de e s t e  nemátodo es c o r to ,  grueso, y an il la d o .  (12, 30, 31, 32). 
El e s t i l e t e  es de tamaño mediano (12, 3Q, 31, 32).




Es considerado un nemátodo pequeño . O 2 , 3Q, 31, 32),
Presenta un e s t i l e t e  corto  y  fu e r te ,  con nodulos bása les  bien desarro 
liados 0 2 ,  31, 32).
La cola va de cas i  redondeada a puntiaguda 0 2 ,  30, 31 ¿ 32).
La vulva e s tá  ubicada en el cuarto  p o s te r io r  del cuerpo! (12, 31, 32).
Tylenchorhynchus sp.
La cabeza se encuentra separada del cuerpo (31, 32).
- El tamaño del nemátodo es grande 0 2 ,  30, 31, 32).
Presenta un e s t i l e t e  por lo general fu e r te  (31, 32). i
-  La vulva es tá .uh icada  cerca del punto medio del cuerpo (31, 32).
La cola es ahusada y redondeada (12, 30, 31, 32).
'r  . ..
-Meloidogyne sp. ( la rv as )  :
— — El cuerpo es alargado en las  la rv a s  0 2 ,  30, 31, 32).
Presentan un e s t i l e t e  fu e r te ;  con nodulos básales  bien desarro llados  (12, 
31, 32).
La cola es angosta , truncada terminada en punta (_31).
HemicyCliopbóra sp. : ;
í
Cuerpo cuh ierto  por una vaina semejante a una cu tícu la  en vías de muda
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0 2 ,  3Q, 31, 32).
El e s t i l e t e  a s  delgado y  alargado con nodulos bása le s  hi.an d e sa r ro l la ­
dos. C31, 32).
-  La cola  en l a s  hembras, va de. puntiaguda a t runcada y  redondeada 0 2 ,  
31, 32).
La vulva s i tuada  en el cuarto po s te r io r  del cuerpo (12,; 31, 32). 
Dorylaimus sp. :
El cuerpo del nemátodo es robusto (32). ;
Ausencia de nodulos básales  (32).  :
Presenta un odontoest i le te-  (32).
La cola puede presentarse  de redondeada a terminada en punta (32). 
Existen especies  f i . toparás i tas  y algunos depredadores.
Aphelenchoides sp; : j
■ i
Ausencia de nodulos básales (32). '
- La cabeza es tá .separada  del cuerpo (32). - ______  •
El cuerpo del nemátodo es largo,  pero delgado (32) ^
- Cola terminada en punta (32).
ApbélenChus sp.
- La cabeza se encuentra separada de. e.l cuerpo (32).  
Ausencia de nodulos básales (32).
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- El bulbo medio es grande, y  l l e g a  a l a s  paredes del cuerpo del nemá- 
todo (32).
-  Cola redondeada (32^.
Psilenclius. sp. : , ’
La cola  es elongada y clavada (32).
Presencia de nodulos bása les  (32).
La cu t íc u la  presenta e s t r i a d a s  más marcadas en la  cabeza que en el cuer_ 
po (32).
Tylenchus sp. ( Sin. Aglenctius sp . )  (12).
E s t i l e t e  mediano, con nodulos, básales bien desarro l lados  (12, 32).
La cola  es elongada conoide terminada en punta (12, 32).
-  Presenta una c u t íc u la  e s t r i a d a  (32).
La cabeza no se encuentra separada de el cuerpo (32).
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De las  47 muestras de. suelo y de. la s  22 muestras de. ra íc e s  examinadas 
se ex tra jeron  un to ta l  de. 1Q,Q43 nemátodos de los. cuales  70Q6 son de hábi 
tos f i t o p a r á s i t o s ,  representando el 69.25 % de la  población t o t a l ;  y se -
obtuvieron 3087 nemátodos de vida l i b r e  que representa  el 30.75 % de la  po 
blación t o t a l .
Géneros de nemátodos f i t o p a r á s i t o s  iden t i f i cados  :
De las  muestras procesadas de la s  d i s t i n t a s  zonas de la  región Centro- 
Occidental de El Salvador en el cu l t ivo  de la  papa se id e n t i f i c a ro n  los  s i ­
guientes géneros de mayor a menor incidencia:
He! icotylenchus s p . ; Meloidogyne s p . ; Criconemoides s p . ; Aphelenchus s p . ; 
Pratylenchus s p . ; Tylenchorhynchus s p . ; Tylenchus s p . ; Dorylaimus s p . ; Psi len-  
chus s p . ; Aphelenchoides s p . ; Hemicycliophora s p . ; Trichodorus sp.
Distr ibución y poblaciones de nemátodos f i t o p a r á s i t o s  reportados :
En el Valle de Zapoti tán se tomaron muestras de 4 l o t e s  d i fe ren tes  y se 
encontraron un to ta l  de 119Q nemá-todos f i t o p a r á s i t o s .  Los géneros que se - 
presentaron en cada uno de l o s  l o t e s  de mayor a menor incidencia  fueron :
En el lo te  Numero 1 : Helicotylenchus s p , ,  Psi.lenCh.us s p . , Pratylenchus 
s p . , Tyl enchus. sp.-, Tyl enchorhynchus s p . , Aphel enchus s p . , Criconemoides. s p . ; 
Dorylaimus sp. (Cuadro 2).
En el l o t e  Número 2 r Belicotylenchus s p . , ' Criconemoides sp. Tyl enchorhyn­
chus. s p . , Pratylenchus s p . , Aphelenchus sp. (Cuadro 3).
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En el l o t e  Número 3 : ttfelicotylenchus s p . , Prátylenchus s p . ,  Cricóne-
mcndes s p . ,  Aph&léhcfius sp.., Tyléhchórhynchus s p . (Cuadro 4 ) .
En el l o t e  Número 4 Hél icotylenchus s p . ,  Prátylenchus s p . , ' Cricóne- 
moides sp. , TylenChorhynchus s p . , Aphéienclius.sp. (Cuadro 5 ) .
En el cantón El Limo se tomaron muestras en 2 l o t e s  d i f e re n te s  y se en­
contraron un t o t a l  de 5816 nemátodos. ec to .y  endoparásitos.  Los géneros que 
se presentaron en cada uno de los  lotes,  de mayor a menor inc idencia  fueron: 
En el Lote No. 1 : Helicotylenchus s p . , Meloidogyne sp. ( l a rv a s ) ,  —  
Aphelenchus s p . , Pratylenchus s p . , Aphelenchoides s p . ,  Dorylaimus s p . ,  —  
Tylenchus s p . ,  Criconemoides s p . ,  Tylenchorh.ynchus s p . ,  Hemicycliophora sp. 
(Cuadros 6, 8) .
En el Lote No. 2: Helicotylenchus s p . ,  Meloidogyne ( l a rv a s ) ,  Aphelenchus 
s p . , Pratylenchus s p . , Dorylaimus s p . , Tylenchus s p . , Trichodorus s p . , Hemi- 
cycliophora sp. (Cuadro 7, 9) .  *
Se encontraron 3087 nemátodos no f i t o p a r á s i t o s  que representan el 30.75% 
de la  población to t a l  cuyos géneros de mayor a menor inc idencia  fueron: —
Rhabditis s p . ,  Acrobeles s p . ,  Plectus s p . , -Alaimus s p . ,  de vida l i b r e  s in  - 
i d e n t i f i c a r .  (Cuadros 2-9) .
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Al conclu ir  al t raba jo  da la b o ra to r io  y después da t a b u la r  los  datos - 
obtenidos para ambas áreas  de e s tu d io ,  se. observó que el comportamiento de 
las poblaciones eran d i f e r e n te s .
Para el v a l le  de. Zapo-titán* la  población to ta l  de nemátodos f i t o p a r á s i  
tos recuperados fue de 1190 especímenes, los  cuales corresponden a 8 géneros 
de nemátodos, siendo los  de mayor inc idencia :  Helicotylenchus s p . ,  el cual
se observa que cuando muere su cuerpo queda en forma de e s p i r a l ,  además de 
un e s t i l e t e  moderadamente l a rg o ,  se  recuperaron 440 especímenes que c o r re s ­
ponden al 36.98 % de la  población, luego Criconemoides sp. que presenta  un 
cuerpo cor to ,  grueso y a n i l l a d o ,  con un e s t i l e t e  de tamaño mediano, recupia 
rándose 250 que representan el 21 %; Pratylencbus sp. que es de tamaño pe­
queño, con un e s t i l e t e  cor to  y f u e r t e ,  con 230 que corresponden al 19.33 % 
de toda la  población. Estos 3 géneros juntos  to t a l i z a n  el 77.31% de la  po­
blación,  lo cual nos indica  que e x i s t e  una re lación  más acentuada con el — 
cult ivo de la papa. Los 5 géneros r e s ta n te s  representan el 22.69 % de la  - 
población que se encuentra a tacando-a!  cu l t ivo  y se presentan de mayor a me­
nor incidencia a s í  : Tylenchorbyncbus s p . ,  e! cual presenta  l a  cabeza sepa­
rada de él cuerpo, con tamaño grande. (8.4Q %); Apbalenchus s p . , no presenta 
nodulos, básales ,  con un bulbo medio grande que l lega  a l a s  paredes del cue£ 
po, (5.Q4 %); Psilenchus s p . , con una cola alongada y clavada,  nodulos basa^ 
le s  bien desa rro l lados ,  (4.2Q %); Tyleñchus s p . , presenta  una cola  elongada- 
conoide que termina en punta , un e s t i ! e t e  mediano, (3.36 %); Dorylaimus sp. 
que puede presentar  especies  f i t o p a r á s i t a s  y algunas depredadores,  con cue£
VI. DISCUSION
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po .robusto, (_1.68 %).
En el cantón El Limo, la  población to t a l  de nemátodos f i t o p a r á s i t o s  - 
recuperados fue  de 5816, lo s  cuales  estaban representados por 11 géneros , 
siendo lo s  de mayor incidencia   ^ Hel je  ó ty  lenchus, s,p. con 4175 individuos,  
representando el 71.78 % de la población to t a l  ; Méloidogyne sp. ( l a rv a s ) ,  
con un cuerpo a largado, cola angosta ,  truncada y  terminada en punta; recu­
perándose 1008, representando el 17.33 % de la  población t o t a l ;  lo  cual nos 
indica que es tos  géneros están en una re lac ión  más acentuada con el cu l t ivo  
de la  papa y to ta l izando  estos 2 géneros el 89.11% de la  población de nemá­
todos f i t o p a r á s i t o s  encontrados. Los o t ro s  9 géneros t o t a l i z a n  el 10.88 % 
y se presentan de mayor a menor in c idenc ia ,  a s i  : Aphelenchus sp. con 338,
haciendo un to t a l  del 5.81%; Pratylenchus sp. 1.51%; DoryJaimus s p . ,  0.86%; 
Apheienchoides s p . ,  el cual no presenta  nodulos bása les ,  con un cuerpo l a r ­
go y delgado, 0.76%; Tylenchus s p . , 0.68 %; Criconemoides sp. 0.52 %; - —
Hemicycliophora s p . ,  cuerpo cubierto  por una vaina semejante a una cu t ícu la  
en vías de muda, e s t i l e t e  delgado y alargado con nodulos básales  bien desa­
r ro l l a d o s ,  0.34 %; Tylenchorhynchus sp. Q.29 %; Trichodorus sp. con un esti_ 
l e t e  dorsal mente curvado, tamaño del cuerpo del nemátodo pequeño, 0.17 %.
Sumando la s  muestras de ambas á re as ,  el comportamiento de los géneros
de mayor a menor incidencia fue a s í  ' Hel icotylenchus, s p . 65.87 %; ---------
Meloidogyne. sp. 14.39 %; Aphelenchus. sp. 5.86 %, pratylenchus sp. 4.54% ; - 
Criconemoides sp. 3.99 %; Tylenchorhynchus sp. 1.67 %; Tylenchus sp. 1.14% 
Dorylaimus sp. 0..99 %; Psilénchus sp. 0L.71 %; Apheienchoides sp. 0.63 %; — 
Hemicyclióphora sp. Q.29 %; Trichodorus s,p. Q.14 % CCuadro 1Q)_.
Para ambas poblaciones se  observa que. el nemátodo que. tuvo mayor incidej^ 
c ia  fue Heli cotylenchus s p . ;  por su amplio rango de hospedantes se puede de-
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c i r  que es.te nemátodo es,.un problema tan to  para la  papa como para o t ros  - 
cu l t ivos ,  como lo menciona Ahrecjo y Tarjan C ? l , . Además e s te  nemátodo pue 
se ser  t ransmit ido  por tubérculos ,  como lo c i t a  Ames de Icochea .(,51, l l e ­
vándose a nuevas zonas que se  hab i l i ten  para el c u l t iv o .
En el presente  t r a b a jo  s e  encontraron 12 géneros de nemátodos f i topaná  
s i t o s  asociados al c u l t iv o  de la  papa, de estos  géneros todos habían sido 
reportados por o t ro s  invest igadores  atacando d i f e re n te s  cu l t ivos  en.El Sal ­
vador ( 2,. 6 1 3 ,  14) I _ '
Observando los  fac to re s  c l imáticos  dentro  de el área de es tud io ,  no se 
encontró una re lac ión  p o s i t iva  de el e fec to  de la  temperatura en la s  varia^ 
ciones de la  población, ya que observando el Cuadro No. 1 las  temperaturas  . 
que se presentan para el cantón El Limo son menores que para las  del Valle 
de Zapotitán y se puede observar  que l a  población de el primero es mayor que 
la de segunda zona de es tud io .  .
Otro f a c to r  que puede haber variado la s  poblaciones de nemátodos es el 
uso de nematicidas.que u t i l i z a n  para los cu l t ivos  en el Valle de Zapot i tán ,  
no as í  en la zona de Metapán donde no se usó ningún nematicida.
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De las  exper iencias  obtenidas en el es tudio  de los  nemátodos asociados
al cul t ivo  de la  papa se  concluye. :
a) Que se encontraron 12 géneros de nemátodos f i t o p a r á s i t o s  asociados al
cu l t ivo  de la  papa en áreas de la  zona Centro-Occidental en la época - 
seca: Helicotylenchus s p . ,  Meloidogyne s p . ,  Criconemoides s p . , Aphelen-
chus s p . ,  Pratylenchus s p . ,. Tylenchorhynchus s p . ,  Tylenchus s p . , Dory- 
laimus s p . , Psilenchus s p . ,  Aphelenchoides s p . , Hemicycliophora sp . , — 
Trichodorus sp.
b) El género de mayor incidencia  dentro de los  f i t o p a r á s i t o s  es Helicoty­
lenchus s p . , s iguiéndole Meloidogyne sp. y Criconemoides sp.
c) Las poblaciones más a l t a s  de nemátodos se presentaron en el cantón El - 
Limo, Metapán, y las  más bajas en Zapoti tán debido quizás al uso de ne- 




CUADRO 1 . -  Datos climáticos, correspondientes a l a  zona Centro-Occiden 
ta l  de la  República de El Salvador,  durante  los. meses de - 
Diciembre 19.34  ^ Mayo de 1985.
M e s Santa.Ana La Libertad







Temperatura máxima promedio en (°C)





Mayo . 19.4 36.6
Temperatura mínima promedio (°C)
Diciembre 8.6 14.7
Enero 8.3 14.5









Continuación del Cuadro l .~
M e s .......... Santa Ana La.Libertad
Humedad r e l a t i v a promedio ( en %)
Febrero 58 68
Marzo 58 68
Abri 1 61 71
Mayo 69 78
Datos suministrados por el Servic io  Meteorológico, Minister io  de 
Agricultura  y Ganadería.
('
CUADRO 2 . -  Poblaciones y géneros de nemátodos asociados, al. cu l t ivo  ;de la papa;
en el Lote No. 1 ( 10 manzanas), Cantón Flor. Amaril la ,  Ciudad Arce,
La'Libertad} 
t r a .  .(Figura
en' él
:V) ■->
val le de Zapoti tan.  ( 250 gr.. de suelo por rriues- '
G E N E R O S
M U
■E S T R A
1 . 2 3 4 5 6 7 Total
FITOFAGOS
Pratylenchus sp. 10 10 - 10 - - 10 40
Helicotylenchus sp. 20 10 10 - 10 . - 50
Tylenchus sp. - 40 - - - - - 40
Tylenchorhynchus sp. -
■ i d . ' - 10 20 - - 40
Psilenchus sp. - 30 10 - 10 - - 50
Aphelenchus sp. - - 10 10 - - - 20
Criconemoides sp. - .  ■ - 20 - - - 20
Dorylaimus sp. - 10 - 10 - - - 20
NO FITOFAGOS
Acrobeles sp. 10 20 20 10 30 10 10 110
Rhabditis sp. - - - - 20 - - 20
Plectus sp. - - 20 - - - - 20
De vida l ibre  sin i d e n t i ­
f i c a r . 10 10 - - 20 70 - no
T O T A L 30 150 70 80 100 90 10 550
* tj,
\  QV *«
CjO
ro
Ciudad Arce, La L ibe r tad , ’ en el Val le de Zapoti tan .  (250 gr. 
de suelo por muest ra ) . (Figura 2)
CUADRO 3.- Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cultivo de
la papa en el lote No. 2 (6 manzanas), Cantón Flor Amarilla,
G E N E R O S
.............. M U. . . E - S T R A
. . . 1 2 3 4 T b.ta:l .
FITOFAGOS
Criconemoides sp. 2Q . 10 10 30 70
Tylenchorhynchus sp. 1Q T 20 - 30
Helicótylenchus sp. 10 10 20 40 80
AphelénChus sp. - 10 - - 10
Pratylenchus sp. - - 10 10 20
NO FITOFAGOS
Aláimus sp. - - 10 l o ’ 20
Plectus sp. .
- 20 10 30
Acrobeles 20 30 - 50
T O T A L 60 60 90 100 310
00CJ
CUADRO 4 . -  Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cultivo! de la 
papa en el Lote No. 3 (12 manzanas), Cantón Flor Amari lla,  Ciu
dad Arce, La Liber tad,  en el Val le de Zapot itán. (2.50 gr. de
•
suelo por muestra ) . (Figura 3)
G E N E R O S  __
M Ú E S T R A
1 . 2 . . . . . . 3 4. 5 6 7 8 TOTAL
FITOFAGOS
Helicotylenchus sp. 10 50 50 20 30 20 30 30 240
Pratylenchus sp. 20 - 20 20 40 - 30 130
Criconemoides sp. - ' 10 30 10 30 10 10 10 110
Tylenchorhynchus sp. - - 10 - - -  . - 10
Aphelenchus sp. - - - 10 -
- - 10 20
, NO FITOFAGOS
Acrobeles sp. - 10 10 10 10 20 50 10 120
Plectus sp. - 10 - - 50 - - 60
Alaimus sp. - - - - - 10 - - 10
Rhabditis sp. - - - - - - 20 10 30
De vida l ib re  sin i d e n t i ­
f i ca r . - 10 - - 80 - - 90
T O T A L . 10 100 110 70 90 230 no 100 820
OJ,4^ -
CUADRO 5.- Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cu l t iv o  de la
papa en el Lote No. 4 (3 manzanas)' , Cantón Flor Amari l l a, Ciu
dad Arce', La Libertad i en el Valle de Zapoti tán. (250 g r . de
suelo por muestra). (Figura 4)
G E N E R O
- M ' U E • S T R A
S 1 .2 3 4 ' 5 6 .. TOTAL
FITOFAGOS,
Criconemoides sp. 10 - 10 - 20 40
Pratylenchus sp. , 1 0 - 10 - 20 - 40
Helicótylénchus sp. 20 10 10 10 10 10 70
Tylenchorhynchus sp. - - . 2Q - - 20
Aphelenchus sp. - - 10 - - 10
NO FITOFAGOS
Rhabditis sp. 20 10 - - 10 40
Acrobeles sp. - 20 - 30 10 60
De vida l i b r e  s in  - iden t i f icar ■ - 20 30 - 50
T O T A L 60 40 50 40 90 50 330
CO
en
CUADRO 6.^ Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cultivo!de la papa
en el 
(250
lote.  No. 1 
gr.  de suelo
■ (T0‘ manzanas), 
por muest ra) ;




. . . ’ M U ' E ' S T R A
TOTAL1 ........ 2 . . .3 . • 4. . . . 5  . 6 . 7 8. 9 10
FITOFAGOS
Helicotylenchus sp. 400 150 20 20 190 90 160 1450 820 80 3380
Tylenchus sp.
-
- - - - - 30 - - - 30
Aphelenchus sp. 20 - - - • 20 - 10 - 10 - 60
Criconemoides sp. i.0 20 - - - - - - 30
Hemicycliophora sp. 10 - - - - - - - 10
Meloidogyne sp. ( la rva )- 10 20 - - - 40 - - - 70
Aphelenchoides sp. 10 - - - - - - - - 10
Dorylaimus sp. - 10 - - -
■ - . 10 - - 20
NO FITOFAGOS
Rhabditis sp. - - 40 200 270 50 360 30 10 20 980
Plectus sp. - - 20 - - - - - - - 20
Mononchus ,sp. - - - 10 - - - - - - 10
De vida l ib r e  sin
iden t i f i ca r .
'
10 . 10 M “ 20
TOTAL 450 190 110 240 480 14.0 600 1490 840 100 4640
CUADRO 7,-r Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cu l t ivo  de la papa en el
Lote No. 2 (12 manzanas), Cantón El Limo, Metapán, Santa Apa. (250 gr.  
de suelo por muestra).  (Figura 6).
M U E' S T . R A
G E N E R O S 1 . 2 . .3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
FITOFAGOS
Meloidogyne sp. ( larvas) 10 10. 10 10 40
Pratylenchus sp. 10 - - - - - 10 - - 20
Helicotylénchus sp. 70 20 10 90 10 60. 60 30 70. 20 50 80 570
Tylenchus sp. - -■ - 10 -
-  • - ■ - r - 10
Trichodorus sp. - ■ 10 - - - - - - - - 10




Aphelenchus sp. 20 10 10 - - - - - - - - - 40
NO FITOFAGOS
Rhabditis sp. 30 30 - - 20 30 20 io - 10 - - - 150
Acrobeles sp. - - -  . - - -
- 50 - - 50
Mononchus sp. - -  - - - - - 10 -  ' .10 - - - 20
TOTAL : 130 80 40 100 30 90 90 .40 130 40 50 100 920
GJ
CUADRO No.. 8 . t. Poblaciones, y géneros de némátodos asociados al cu l t ivo
de la  papa en e.l l o t e  No. 1 (10. manzanas.), Cantón El , Li ­
mo, Métapan, 'Santa Ana. Método de incubación de r a í c e s .  
. (100 gr ,  de rra íces  por muest ra) . (Figura 7).  .
• M U E S' T ' . R A
GENEROS 1
._ .2. ... . .3. . 4 5. .6. 7. . 8 9 10. TOTAL
FITOFAGOS
.Helicotylenchus sp. - 17. - 17 17 - T- ' 85 85 - 221
Pratylenchus sp. - - 17 - - 1.7 34 ' - - 68
Meloidogyne sp. 51 - -• - 119 221 - - ■ - - 391






Tylenchorhynchus. sp. - T.
-
- - .17 - - - - 17
Dorylaimus sp. - - - - T* 17 - - - 17
NO FITOFAGOS
Rhabditis sp. 17 17 - - • - - - 85 34 34 187
Plectus.sp. 34 - - - - - - - - 34
Acrobéles sp. - - 34 - - 102 102 17 51 306
De vida l i br e  sin
id e n t i f i c a r . - - - - 17 . 1 5 3 34 204
TOTAL : 68 153 - 68 17 170 374 527 221 119 1717
CO00
!CUADRO 9 . -  Poblaciones y géneros de nemátodos asociados al cu l t ivo  de la  papa en
el lo te No. 2 (T2-manzanas)j Cantón El Li moMe t a  pan , Santa Ana. Mé-
todo de 
8) .
Incubación de ra íces (100 gr. de -ra íces  por muestra'1. (Figura
G E N E R 0 S
M U ' E' S T . R A
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
FITOFAGOS
Meloidogyne sp . ( la rvas) 26 52 26 26 52 26 91 169 39 - - 507
Dorylaimus sp. - • - -■ - - i 3 - - - 13
NO FITOFAGOS i
Rhabditis sp. 26 26 13 - 13 13 39 39 - - - 169
Acrobeles sp. 26 13 26 - - 26 - - - 91
De vida l ibre sin id e n t i f i car  13 - _ - - - ' - - 13
Mononchus sp. - - - - - - - ■ - 13 13
TOTAL : 91 91 65 - / . 26 65 . 39 130 247 39 - 13 906
CO
cCUADRO 10 . —■ Poblaciones to t a l e s  de nemátodos asociados al cu l t ivo  de papa» i .ndentificados en áreas de
la zona Centro-Occidental. (Figura 9 y 10).
G E N E R O S
Población de Nemáto 
dos encontrados en 
Zapoti.tán
Población de Nemáto 
dos encontrados en 
el Cantón El Limo, 
........ Metapán...........
Población Total de 
Nemátodos f i tó fagos  
encontrados.
FITOFAGOS
Pratylenchus sp. 230 (19.32' %) 88 (. 1.51 %) 318 ( 4.54 %)
Helicotylenchus sp. 440 (36.97 í) 4175 (71.78 %) 4615 (65.87, %)
Tylenchus sp. • 40 ( 3.36 %) 40 ( 0.68 %) 80 ( 1 . 1 4  %)
Tylenchorhynchus sp. 100 ( . 8. 40 %) 17 ( 0.29 %) 117 ( 1.67 %)
Psilenchus sp. 50 ( 4. 20 %) -
- 50 ( 0 . 7 1  %)
Aphelenchus sp. 60 i  5. 04 ' ?) 338 (. 5 .8 1 '? ) 398 (. 5.68 %)
Criconemoides sp. 250' (21.00 %) 30 . ( 0. 52%) 280 ( ,3.99 %)
Dorylaimus sp. -20 (. 1.68 %) 50- ( 0.86 %) 70 ( 0.99 %)
Aphelenchoides sp. - - 44 ( Ó.76 %) 44 ( 0.63 %)
Hemicycliophora sp. — - ,20 ( 0.34 %) 20 ( 0.28 %)
Meloidogyne sp. ( larvas) - - 1008 (17.33 %) 1008 . . (14.39 %)
Trichodorus sp. - - 10 ( 0.17 %) 10 ( 0.14 %)
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1 -  PRATYLENCHUS SP.
2 -  HELICOTYLENCHUS SP.
3 -  TY LE N  CHUS SP.
4 -  TYLENCHORHYNCHUS SP.
5 -  PSI LENCHUS SP.
- 6 - A P H E LE N C H U S  SP.
7 -  CRICONEMOIDES SP.
8 -  DORYLAIMUS S P.
9 -  ACROBELES SP.
1 0 -  PLECTUS SP.
11- RHABD1TIS SP
12- DE VIDA LIBRE SIN IDENTIFICAR
FIG. I COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMA TODOS ASOCIADOS -  
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N& I { I O Mz. ) .






















l -C R IC O N E M O ID E S  SP.
2 -  TYLENCHORHYNCHUS SP.
3 -  HELICOTYLENCHUS SP.
4 -  APHELENCHUS SP.
5 -  PRATYLENCHUS SP.
6 -  A L A I MUS SP.
7 -  P LE C TU S SP.
8 -  A C R O B E LE S  SP.
G E N E R O  DE N E M A T O D O S
F I6 .  2 .COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEM ATODOS -
A S O C IA D O S  A L  C U L T IV O  DE LA PAPA EN EL LOTE N - 2  ( 6 M z.)  .
(CANTON FLOR AMARILLA, LA LIBERTAD) ( 2 5 0  GJL DE SUELO.)  .
FI6. 3 COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMATODOS ASOCIADOS 
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N23 ( 1 2  Mz. ) . .





















1-  CR ICON EMPIPES SP.
2 -  PRATYLENCHUS SP.
3-  HELICOTYLENCHUS SP.
4 -  TYLENCHORHYNCHUS SP.
5 -  APHELENC H LlS SP.
6 -  RHABDIT1S SP.
7-  flCROBE L E S  SP.
8 -  DE VIDA LIBRE SIN IDENTIFICAR.
FIG. 4  COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMATODOS -
A S O C IA D O S  AL CULTIVO DELA PAPA EN EL LOTE Ns 4  ( 8 M z . )  —
(CANTON FLOR AMARILLA LA  LIBERTAD ) . (250  GR. DE SUELO) .
i -  H E L IC O T Y L E N C H U S  SP.
2 - T Y L E N C H U S  SP.
3 4 0 0
----- 3 2 0 0
3 0 0 0
2 8 0 0  
(ñ
O  2 6 00 
O















8 0 0  
600  
4 00  
200
£ J —T
F I TO PARA S ITO S
3 — &PHE LENCHOS SP.
4 -  CRICON E M0 1 DES SP.
5 -  HEMICYCLI0PH0RA SP.
6 -  MEL01D06YNE SP.
7 -  APHELENCH01DES SP.
8 -  DQRYLAI MUS SP.
9 -  RHABDI T I  S SP.
1 0 -  PLECTÜS SP.
11- M 0N 0N C H U  S SP.
12- DE VIDA LIBRE SIN IDENTIFICAR
10 12
NO FITO PA R A SITOS
G E N E R O  DE N E  M A T O D O S
F1G .5 . COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMATODOS, A S O C IA D O S -
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N&I ( IO  M z . )  CANTON EL LIMO M E T A P A N .
(2 5 0  GR.DE SUELO)
1 -  M E L O I D O G Y N E  S P.
2 -  P R A T Y  L E N C H U S  SP.
3 -  HEL1COTY LE NCHUS SP.
4 -  T Y L E N C H U S  , SP.
5 -  TR1CHODORUS SP.
FIG . 6 . C O M P A R A C IO N  DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMATODOS. ASOCIADOS-
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N® 2 Í  12 Mz.) CANTON EL LIMO M E TA P A N .
( 2 5 0  GR. DE S U E L O .} .
1 -  HELICOTYLENCHUS SP.
2 -  PRATYLENCHUS SP.
3 -  MELOIDOGYNE SP.
F IG .7 -  COMPARACION DE POBLACIONES Y GENEROS DE NEMATODOS A S O C IA D O S  -
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N2- I ( 1 0  M í .). CANTON EL LIMO M ETAPA N .
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F1 TOPARAS ITOS NO F1TOPARASIT0S
I -  MELOI006YNE SP.
2 -  DORYLAI MUS SP.
3 -  RHABD1TI S SP.
4 -  ACROBELES SP.
5 -  DE VIDA UBRE SIN IDENTIFICAR
6 -  MONONCHUS SP.
G E N E R O  DE N E M A T O D O S
FIG. 8 . COMPARACION DE PO B LA C IO N ES DE GENEROS DE NEM ATODOS, ASOCIADOS -
AL CULTIVO DE LA PAPA EN EL LOTE N— 2 (12 M z . )  CANTON EL "LIMO META PAN






FIG. 9 .COM PARACIO N DE POBLACIONES TOTALES DE ME MATO DOS POR DEPARTAMENTO -
A SO CIAD O S AL C U LTIVO  DE LA PAPA EN LA ZONA CENTRO-OCCIDENTAL DE E L
S A L V A D O R . .
*F IG . 10 . COMPARACION DE POBLACIONES TO TA LES DE GENEROS DE N E M A T O D O S  -
A SO C IA D O S  A L  CULTIVO DE LA  PAPA EN LA ZONA CENTRO -  O C C I D E N T A  L -
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